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La revista de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Pontificia 
Universidad Javeriana Cali SALUTEM SCIENTIA SPIRITUS es 
una revista científica biomédica de publicación on-line y funda-
mentada en los requisitos uniformes para trabajos presentados a 
revistas biomédicas (del inglés Conduct, Reporting, Editing, and 
Publication of Scholarly work in Medical Journals) del Comité 
Internacional de Directores de Revistas Médicas (del inglés In-
ternational Committee of Medical Journal Editors –ICMJE–); en 
el índice bibliográfico colombiano PUBLINDEX para el registro, 
reconocimiento, categorización y certificación de las publicaciones 
científicas y tecnológicas regido por COLCIENCIAS y el ICFES 
con el apoyo del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecno-
logía; y en las políticas de publicación del sistema de gestión de 
revistas (plataforma del software de código abierto Open Journal 
System) de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. 
SALUTEM SCIENTIA SPIRITUS corresponde a una revista 
de divulgación científica biomédica con sistema de revisión por 
pares expertos (peer-review), quienes son asignados por el editor 
y el comité editorial bajo la modalidad de doble ciego, en donde 
los revisores desconocen la identidad de los autores y viceversa. 
Una vez el editor determine que el manuscrito cumple con los 
requisitos técnicos para el diseño y diagramación de manuscritos 
que fueron enviados a la revista, someterá los manuscritos a re-
visión por parte de mínimo dos pares evaluadores y/o revisores, 
expertos en la materia y que no forman parte del comité editorial 
de la revista. Los criterios de revisión de los manuscritos fueron 
determinados por el comité editorial de la revista y son divulgados 
públicamente en beneficio de los potenciales autores y lectores. 
SALUTEM SCIENTIA SPIRITUS comparte el propósito de las 
revistas biomédicas de publicar información técnica, académica 
y científica que sea veraz e interesante, elaborada con el debido 
respeto a los principios de la política editorial desarrollada por la 
revista y la libertad editorial conforme a los requisitos uniformes 
para trabajos presentados a revistas biomédicas. De tal forma 
que el editor y el comité editorial tienen la obligación de velar 
por la libertad editorial y denunciar públicamente a la comunidad 
científica los atentados graves contra la misma.
Por tanto, la revista SALUTEM SCIENTIA SPIRITUS con 
ISSN: 2463-1426 (En Línea), se constituye en la tribuna oficial 
de divulgación del conocimiento técnico, académico y científico 
originado al interior de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Pontificia Universidad Javeriana Cali (Colombia), la cual publica 
Presentación
contribuciones como artículos originales de investigación, reportes 
de casos, revisiones sistemáticas de la literatura, revisiones de tema 
y notas de clase (comunicaciones temáticas cortas). 
Asimismo podrá publicar algunos números correspondientes a 
especiales temáticos en diferentes áreas de las ciencias básicas, 
de las especialidades clínicas médicas y de la salud pública. De 
igual forma podrá publicar suplementos, que corresponderán a las 
memorias de eventos académicos y científicos organizados por 
los Departamentos de dicha Facultad. También podrá publicar 
contribuciones provenientes de otras facultades de la Pontificia 
Universidad Javeriana Cali (Colombia) y Bogotá (Colombia), y 
de otras universidades e instituciones que tengan vínculos con el 
sector de las ciencias de la salud.
El propósito fundamental de la revista SALUTEM SCIENTIA 
SPIRITUS es constituirse en una herramienta de apoyo para 
que los estudiantes de pregrado, los residentes de postgrado, los 
estudiantes de maestría y doctorado, los profesores que inician 
con sus actividades de investigación y los investigadores con-
sumados, elaboren y sometan a revisión por pares para optar 
por la publicación de manuscritos derivados de procedimientos 
técnicos de prácticas de laboratorio, actividades académicas 
intra y extramurales, y socialización científica, no solo a partir 
de la producción o generación sistemática de conocimiento por 
parte de investigadores vinculados a grupos de investigación 
reconocidos; sino también de la investigación formativa, en la 
que se enseña a investigar a partir del ejercicio de la docencia 
investigativa mediante la familiarización de los estudiantes con 
la lógica de aprender-hacer investigación e incentivarlos hacia su 
práctica. De allí entonces que la revista apoye la finalización de 
uno de los procesos de investigación, como lo es la publicación 
y/o divulgación del nuevo conocimiento generado. 
La Revista SALUTEM SCIENTIA SPIRITUS se alojará en la 
página web de la Pontificia Universidad Javeriana Cali (Colombia) 
y se presentará a los lectores en el Sistema de Gestión de Revistas 
de dicha institución universitaria a través del Open Journal System 
(OJS), un software de código abierto para la administración de 
revistas creado por el Public Knowledge Project y liberado bajo 
licencia General Public License. OJS fue diseñado para facilitar 
el desarrollo de publicaciones de acceso libre (open acces) y con 
sistema de revisión por pares expertos (peer-review), proveyendo 
la infraestructura técnica no solo para la presentación en línea 
de los artículos de la revista, sino también el flujo editorial por 
completo, incluyendo el envió de artículos y múltiples rondas de 
revisión por pares e indexación. OJS se basa en que los individuos 
cumplen diferentes roles, como administrador de revista, editor, 
revisor, autor, lector, etc. Fue publicado en 2001 y es compatible 
con el protocolo OAI-PMH. En agosto de 2008 OJS fue utilizado 
por al menos 1.923 revistas en el mundo, y en el tercer trimestre 
de 2012 OJS superó las 14.000 revistas. 
Del mismo modo y con el propósito de ampliar la visibilidad y 
llegar a mas lectores, la revista contara con sus cuentas respectivas 
en las redes sociales en las que se encuentra adscrita.
Antes de enviar el manuscrito a la Revista SALUTEM SCIEN-
TIA SPIRITUS el(los) autor(es) debe(n) tener en cuenta.
•	 Definir	el	tipo	de	manuscrito: Artículo de investigación 
original, reporte de casos, revisión sistemática de la litera-
tura, revisión de tema u otra contribución. 
•	 Cumplir	con	los	requisitos	técnicos: Diseño y diagramación 
del manuscrito.
•	 Elaborar	 carta	 de	 envío:	Según el modelo propuesto por 
la revista incluye la aceptación de las normas de diseño, 
diagramación y publicación de la revista, el carácter inédito 
del manuscrito, la sesión y/o transferencia de los derechos 
de autor de acuerdo a las políticas de una revista científica 
open acces, la participación de cada uno de los autores en 
la elaboración del manuscrito, y la autorización –en caso 
de haberlo– del uso y/o reproducción de material (texto y/o 
figuras) previamente publicadas, así como el consentimiento 
informado para el caso de individuos humanos que puedan 
ser identificados.
•	 Cumplir	con	el	orden	de	los	componentes	o	secciones	del	
manuscrito:	Página de título, resumen y palabras clave, 
abstract y key words, cuerpo del manuscrito (introducción, 
materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 
agradecimientos –en caso de haberlos–, financiamiento –en 
caso de haberlo–, referencias, tablas, figuras y anexos.
•	 Proceso	de	aceptación,	revisión,	selección	de	manuscritos,	
edición	y	publicación:	El(los) autor(es) debe(n) enviar desde 
el correo electrónico institucional del autor que figura en la 
correspondencia del manuscrito (remitente) hacia el correo 
institucional de la revista (destinatario) el manuscrito y sus 
archivos adjuntos; estos últimos, en el correo electrónico, 
únicamente corresponderán a la carta de envío y al manus-
crito, ambos en formato Microsoft Office Word® 2013 para 
Windows® o Microsoft Office Word® 2011 para Mac®. 
Con el recibido por parte de editor se da inicio al proceso 
de publicación.
Tipos de manuscritos que publicará periódicamente la Revista 
SALUTEM SCIENTIA SPIRITUS.
•	 Artículo	original	derivado	de	 investigación:	Corresponde 
a un manuscrito que presenta, de manera original e inédita, 
los resultados derivados de proyectos de investigación que 
hacen aportes al conocimiento en las diferentes áreas de las 
ciencias de la salud. El manuscrito debe estructurarse en: pá-
gina de título, resumen y palabras clave, abstract y key words, 
introducción (breve estado del arte, justificación y objetivo), 
materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 
agradecimientos –en caso de haberlos–, financiamiento –en 
caso de haberlo–, referencias, tablas, figuras y anexos.
 
•	 Reporte	de	caso:	Presentación de un caso o una serie de casos 
que hagan referencia a un aspecto o particularidad de interés 
en las ciencias básicas de la salud, la clínica médica y la sa-
lud pública. Todo reporte de caso implica inobjetablemente 
una revisión actualizada de la literatura. El manuscrito debe 
estructurarse en: página de título, resumen y palabras clave, 
abstract y key words, introducción (revisión de la literatura, 
justificación y objetivo), presentación del caso o serie de 
casos, discusión, conclusiones y referencias.  
•	 Revisión	sistemática	de	 la	 literatura:	Se refiere a un ma-
nuscrito que organiza sistemáticamente el estado del arte 
de un tema específico de interés general a la comunidad de 
las ciencias de la salud a partir de los resultados de fuentes 
de información primarias, de tal forma que el(los) autor(es) 
revisan detenidamente la literatura disponible para inter-
pretar y desarrollar en conjunto los resultados publicados 
y/o divulgados para concluir sobre el estado de avance de 
la investigación, los aciertos científicos y las limitaciones 
metodológicas. El manuscrito debe estructurarse en: página 
de título, resumen y palabras clave, abstract y key words, 
introducción (justificación y objetivo), materiales y métodos 
(protocolo de registro y criterios de selección de las fuentes 
de información primaria –inobjetablemente se debe incluir 
el diagrama de flujo propuesto por la revista–), resultados, 
discusión, conclusiones, agradecimientos –en caso de ha-
berlos–, financiamiento –en caso de haberlo–, referencias, 
tablas, figuras y anexos.
 
•	 Revisión	de	tema:	Corresponde al estado del arte de un tema 
específico de interés general a la comunidad de las ciencias 
de la salud para ampliar y contrastar la discusión local, re-
gional, nacional o internacional a partir de la información 
publicada y/o divulgada sobre dicho tema. El manuscrito debe 
estructurarse en: página de título, resumen y palabras clave, 
abstract y key words, introducción (justificación y objetivo), 
secciones determinadas por el(los) autor(es), conclusiones y 
referencias (mínimo 50 referencias).
•	 Notas	de	clase:	La revista podrá optar por la publicación de 
notas de clase en las cuales se trate de expresar un aporte al 
conocimiento sobre un tema en particular que propenda la so-
lución de una pregunta específica o hacer una escritura crítica, 
descriptiva o reflexiva sobre un problema reciente de interés 
general a la comunidad de las ciencias de la salud. Su estilo 
narrativo deberá ser a manera de ensayo y las referencias se 
limitaran a no más de quince citaciones.
•	 Suplementos:	Son colecciones de documentos relacionados 
con temas de las ciencias de la salud, que se publican de 
manera opcional y por fuera de la edición regular, teniendo 
en cuenta que la edición regular de la revista se encuentra 
constituida por un volumen por año, el cual incluye dos 
números, el primero del primer semestre del año (enero a 
junio), y el segundo del segundo semestre del año (julio 
a diciembre). Fundamentalmente los suplementos corres-
ponderán a las memorias de los eventos académicos y/o 
científicos que organice la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Pontificia Universidad Javeriana Cali (Colombia), y el 
editor invitado será el coordinador del evento. La divulgación 
escrita de este tipo de eventos contribuye al mejoramiento 
de la investigación formativa, al intercambio de información 
entre investigadores, a la apertura del acceso a un tema de 
interés, y a la cooperación entre entidades académicas y 
organizaciones relacionadas con las ciencias de la salud. 
Debido a que dichos suplementos pueden ser financiados por 
dichas organizaciones y contar con publicidad de las mismas, 
el editor director será el encargado de considerar la política, 
prácticas y contenido de los suplementos, teniendo en cuenta 
siempre lo estipulado por la Pontificia Universidad Javeriana 
Cali para estos casos. 
El(los) autor(es) debe(n) dirigir todos los manuscritos y correspon-
dencia al correo electrónico de la Revista SALUTEM SCIENTIA 
SPIRITUS administrado por el editor de la misma:
SALUTEM SCIENTIA SPIRITUS
Revista de divulgación científica de la Facultad de Ciencias de 
la Salud de la Pontificia Universidad Javeriana Cali
Dr. Freddy Moreno, Editor
Facultad de Ciencias de la Salud
Pontificia Universidad Javeriana (Cali, Colombia)
salutemscientiaespiritus@javerianacali.edu.co
Síganos en Facebook:
https://www.facebook.com/salutemscientiaspiritus/
Síganos en Twitter:
@SalutemScientia 
Síganos en la web:
http://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/salutemscientiaspiritus
Licencia Creative Commons
Los textos de la revista son posibles de ser descargados en versión PDF siempre 
que sea reconocida la autoría y el texto no tenga modificaciones de ningún tipo.
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
DOAJ es un directorio en línea que indexa y proporciona acceso a revistas de alta 
calidad, acceso abierto y con sistema de revisión por pares.
La Revista SALUTEM SCIENTIA SPIRITUS usa la licencia 
Creative Commons de Atribución – No comercial – Sin derivar:
La Revista SALUTEM SCIENTIA SPIRITUS se encuentra 
indexada en:
La Revista SALUTEM SCIENTIA SPIRITUS se encuentra 
respaldada por:
Sello Editorial Javeriano
El Sello Editorial Javeriano forma parte de la vicerrectoría Aca-
démica y tiene como propósito impulsar y coordinar la actividad 
editorial de la Pontificia Universidad Javeriana Cali de acuerdo 
con las políticas y reglamentos institucionales.
Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico (REDIB)
REDIB es una plataforma de agregación de contenidos científicos y académicos 
en formato electrónico producidos en el ámbito Iberoamericano.
Directorio Ulrich de publicaciones periódicas (Ulrichsweb)
Ulrichsweb es una base de datos bibliográfica que provee servicios de consulta 
sobre las revistas seriadas en el mundo entero.
Google Académico
Google Académico es un buscador de Google que se especializa en literatura 
científica-académica a través de la indización revistas (entre otros)  para encontrar 
artículos científicos (entre otros).
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La Revista Salutem Scientia Spiritus, al igual que muchas revistas científicas universitarias con intereses formativos y divulgativos,
“sufre” la presión constante que ejerce la política de ciencia y tecnología que se encuentra incluida en el Plan Nacional de Desarrollo
Colombiano llevado a cabo por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación –Colciencias– y por la
Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia –ACAC–.
El objetivo de la política de ciencia, tecnología e innovación en Colombia pretende mejorar la capacidad competitiva del país y encontrar
alternativas a problemas sociales fundamentales (empleo, seguridad, pobreza y salud) a través del apoyo al desarrollo científico-
tecnológico y la innovación en Colombia. Dentro de esta política se encuentra el Sistema Nacional de Indexación de Publicaciones 
Especializadas de Ciencia, Tecnología e Innovación, el cual creó el Índice Bibliográfico Nacional –Publindex–, cuyo propósito consiste
en la recolección permanente de la información general y específica de cada revista nacional (sistema de indexación de revistas colom-
bianas) e internacional (sistema de homologación de revistas extranjeras). Desde 1995, dichos sistemas responden a la “necesidad” de
establecer las competencias científicas y editoriales y los niveles de visibilidad y accesibilidad de las revistas científicas, de tal forma
que las revistas son clasificadas en cuatro categorías (C, B, A2 y A1) de acuerdo a su “calidad”.
Es en este escenario en donde los editores de las revistas científicas colombianas y los comités editoriales respectivos deben asumir
una posición crítica frente al objetivo de la publicación que editan; en otras palabras, deben diseñar la política editorial de publicación,
no solo de acuerdo a la temática y al alcance de la revista misma, sino también a las necesidades locales, regionales, nacionales e 
internacionales respecto a la divulgación del conocimiento de ciencia, tecnología e innovación.
De esta forma, la Revista Salutem Scientia Spiritus “decidió” constituirse en una herramienta de apoyo para que los estudiantes de 
pregrado, los residentes de postgrado, los estudiantes de maestría y doctorado, los profesores que inician con sus actividades de in-
vestigación y los investigadores consumados, elaboren y sometan a revisión por pares para optar por la publicación de manuscritos 
derivados de procedimientos técnicos de prácticas de laboratorio, actividades académicas intra y extramurales y socialización científica,
no solo a partir de la producción o generación sistemática de conocimiento por parte de investigadores asistentes o séniores vinculados
a grupos de investigación reconocidos, sino también de la investigación formativa, en la que se enseña a investigar a partir del ejercicio
de la docencia investigativa mediante la familiarización de los estudiantes con la lógica de hacer investigación para incentivarlos hacia
su práctica. Así, la revista contribuye con la publicación y divulgación del nuevo conocimiento generado. Sin embargo, para que los
contenidos publicados sean considerados de calidad por la sociedad del conocimiento, la misma debe estar indexada.
La indexación o indización consiste en la ordenación de la información científica y académica –nuevo conocimiento generado– publicada
y divulgada por las revistas científicas, de acuerdo con un criterio común establecido por los diferentes índices bibliográficos para 
facilitar la consulta y análisis de dicha información. Este procedimiento garantiza que las revistas cumplan con ciertos estándares na-
cionales e internacionales que les permitan mantener su existencia y calidad. Si nos referimos al Publindex, una revista de la naturaleza
de Salutem Scientia Spiritus aparentemente no tiene manera de ser indexada, por lo que el fantasma de la indexación nos “acosa” 
constantemente.
El primer sistema de indexación que surgió fue en 1960; la ANSI (del ingles, American National Standards Institute), surge con la 
función de acreditar, normalizar y validar –entre otros– la actividad y la comunicación científica. De este proceso surge el certificado
de existencia de las revistas seriadas o ISSN (del ingles, International Standard Serial Number). En Colombia, el Número Internacional
Normalizado de Publicaciones Seriadas lo asigna el Ministerio de Cultura a través de la Biblioteca Nacional. Posteriormente, surgen 
diferentes organizaciones indexadoras públicas y privadas con y sin ánimo de lucro, con el interés de almacenar y registrar de mane-
ra selectiva y sistemática la información publicada a fin de propiciar su visibilidad, búsqueda, accecibilidad y recuperación, lo que 
constituyó a los índices en un actor más del proceso de investigación científica.
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Dentro de los índices más reconocidos –en el contexto científico biomédico– se encuentran, entre muchos mas:
• A nivel mundial el Internacional Science Index (ISI) de Thompson Reuters, el SCImago Journal & Country Rank (SJR) de El-
sevier y el Directory of Open Access Journals (DOAJ) de la Universidad de Lund de Suecia.
• A nivel Hispanoamericano la Red de Revistas Cientificas de America Latina y el Caribe, España y Portugal (REDALYC) de la 
Universidad Autónoma del Estado de México y la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico (REDIB) de la 
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas Española.
• A nivel Latinoamericano el Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 
España y Portugal (Latindex) del Departamento de Bibliografía Latinoamericana.
• A nivel de Colombia el Publindex de Colciencias.
Si bien cada índice tiene sus propios criterios de acuerdo a sus intereses, para que una revista biomédica pueda ser incluida en un 
índice, se deben reunir –en lo fundamental– ciertos criterios que incluyen el mantenimiento de la publicación periódica declarada, una
política editorial de publicación basada en los criterios del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE, del ingles
International Committee of Medical Journal Editors), un sistema de evaluación y revisión por pares –idealmente doble ciego– y la
posibilidad de accesibilidad abierta a la información. La revista Salutem Scientia Spiritus cumple con estos criterios.
En la actualidad, la revista se encuentra indexada en DOAJ, en REDIB, en Ulrichs y en Google Académico, lo que le garantiza a los 
artículos publicados aumentar su visibilidad y accesibilidad y lo que le da a la revista calidad científica y sostenibilidad en el tiempo; 
todo un dialelo –círculo vicioso–que mediante “sufrimiento, necesidad, calidad, decisiones y acoso”, le ha permitido a la revista Sa-
lutem Scientia Spiritus ser actor, por ahora local, del proceso de investigación en la Pontificia Universidad Javeriana Cali.
De esta forma, el editor, el comité editorial, los pares evaluadores y los autores contribuyentes, han reconocido que la importancia 
de pertenecer a un índice le permite a la comunidad académica y científica conocer la producción de los autores, el comportamiento 
temático y el origen geográfico de las contribuciones en diferentes períodos de tiempo de la revista Salutem Scientia Spiritus, lo que
finalmente redundara en la valoración objetiva de la revista y en su inclusión y articulación como actor del proceso de investigación
durante la búsqueda de soluciones a los problemas prioritarios en salud a nivel regional, nacional e internacional de la sociedad.
Freddy Moreno D.D.S., MSc.
Editor Revista SALUTEM SCIENTIA SPIRITUS
Santiago de Cali, Junio 2016
